保育現場の危険事例と保育者の意識に関する考察－「ヒヤリ、ハット」事例のデータベース化と安全チェックリストの作成に向けて－ by 横田 典子 & 岡崎女子短期大学
  






Consideration on dangerous cases in nursery school and childcare consciousness 



















Dangerous case, Childcare consciousness, Incident, Database, Safety checklist 
［所 属］ 1 岡崎女子短期大学(Okazaki Women’s Junior College) 
 





















































































平成 30 年 3 月に実施した「子ども好適空間に関





























































































































３.  結果と考察 
３-１ 回答者の属性 
 アンケートの回答は、439 名の対象者より得られ
た。回答者の属性は表 1 に示す通り、正規職員が 242
名(55.4％)と半数を占め、保育経験については、１








































































嘱託職員 162 36.9% 
臨時的任用 30 6.8% 
回答なし 4 0.9% 
保育経験 
１～５年目 184 41.9% 
６～10 年目 89 20.3% 
11～15 年目 82 18.7% 
16～20 年目 49 11.2% 
21 年目以上 35 8.0% 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第 2 号) 
(4)ハインリッヒの法則では、１つの重大事故の背景には、およそ
29 の軽微な事故があり、さらにその背景には 300 のヒヤリ、
ハットが存在するとしている。 
(5)内閣府『教育・保育施設等における重大事故防止策を考える 
有識者会議 年次報告』(平成 30 年 7 月、p.8)によると、平成
27 年から平成 29 年までの死亡件数 35 件の発生時状況別の




１)文部科学省(平成 30 年 3 月改訂)『幼稚園施設整備指針』p.１ 
２)厚生労働省(平成 29 年 3 月告示)『保育所保育指針』p.34 
３)内閣府(平成 30 年 7 月)『教育・保育施設等における重大事故
防止策を考える 有識者会議 年次報告』p.16、24  
４)厚生労働省(2017)『平成 29 年人口動態統計(確定数)』第８表  
５)国土交通省(2014)『都市公園における遊具の安全確保に関す
る指針 (改訂第２版)』p.８ 








・平成 27 年度教育・保育施設等の事故防止のためのガイドライ 
ン等に関する調査研究事業検討委員会(平成 28 年 3 月)『教育・
保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のための
ガイドライン』 
 
